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Per confegir aquest recull ens hem valgut 
principalment de dos fonts o testimonis, una 
escrita, el Costumari catala del folklorista Joan 
Amades, un personatge forqa lligat pels seus 
orígens familiars a la nostra terra, I'altra oral, la 
informació rebuda, al llarg de nombroses i ame- 
nes converses, del senyor Joan Pallares, antic 
alcalde i jutge de pau de Prat de Comte, enamo- 
rat de la seva vila, de qui cal destacar en aquest 
moment i des d'aquestes pagines els seus co- 
neixements d'aquestes terres i la seva bonho- 
mia, tot regraciant-li el molt de temps que, amb 
inexhaurible paciencia, ens ha dedicat. Així 
mateix, volem agrair a Felip Fucho I'haver-nos 
permes la inclusió del seu interessant treball 
-La demografia de Prat de Comte al 1350>., que 
oferim al final d'aquesta miscel.lania, a manera 
d'aoendix. 
La vila i el Port 
Estem a Prat de Comte, vila situada al NE 
del massís del Port i enlairada damunt del bar- 
ranc dels Corralassos, tenint la carretera T-333 
al peu de la població, amb un ramal que condu- 
eix a I'antiga estació de ferrocarril, ara Via Ver- 
da, en pocmésde quatrequilometres. Unacurta 
passejada ens conduira al balneari i terrenys 
d'acampada on hi ha el santuari de la Mare de 
Déu de la Fontcalda, ben a propdel riu Canaleta. 
Prat de Comte té una gran devoció a aquesta 
Verge, la tradició ens hafet arribar la contalla de ' 
un pastoret del poble que la descobrí amagada 
dins d'una cova. Des de Ilavors Gandesa i Prat 
de Comte es disputaven la seva titularitat. Els 
gandesans sempre han manifestat la creenqa 
de que la imatge fou trobada dins d'una esclet- 
xa, ben a prop de la mateixa surgencia d'on 
brolla I'aigua termal a 255 i que conté clorur i 
carbonat calcic. sulfat de magnesi i clorur sodic. 
Actualment aquest paratge s'ha convertit en un 
lloc d'estiueig. Una carretera forqa estreta i amb 
moltes marrades comunica aquest lloc arnb 
I'area recreativa de la Fonteta, i també arnb el 
cim de Pandols i I'ermita de Santa Magdalena. 
Per cercar els orígens de la vila de Prat de 
Comte cal llegir la informació de I'historiador 
Josep M. Font i Rius, el qual recull una notícia 
transmesa per un autor modern presa d'una 
sentenciaarbitral del 1365, segons la qual el lloc 
de Prat de Comte fou poblat el 1210 pels Hospi- 
talers. Bé que, en tot cas, en aquesta data es 
tractariadelsTemplers. De moment, tal com ens 
diu I'esmentat autor, la noticia es forqa impreci- 
sa. Al segle XIV el lloc pertanyia als Hospitalers 
i era integrat a la Comanda d'Orta. 
Tossal d'en G r l o .  Caseta viga. 1 
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Malgrat la reduida extensió del seu terme, 
Prat de Comte posseeix muntanyes al massis 
del Port molt interessants pera I'excursionista i . , 
, .- _' 
el geoleg, essent la més emblematica el tossal ..,. . . . . 
d'en Grilló (1 076 m), des d'on es divisa una bona 
part de la Terra Alta i de la banda septentrional 
del massís. A prop del cim hi trobem un punt 
d'observació i vigilancia contra possibles incen- 
dis forestals. amb un petit refugi peral vigilant. 
Fins aci s'hi arriba per una pista forestal molt 
temeraria, laqual vaguanyant els730 metresde 
desnivel1 des de la carretera en continues mar- 
rades de fort pendent. El tossal d'en Grilló fa de 
trifini entre Prat. Orta i Paüls. Prop del tossal hi 
han els cims veins, tots molt interessants, la 
mola Grossa, mola Garí, punta de I'OrtigÓ, pun- 
tes de I'Escalerola i de I'Estarrossall, dels Raus 
i. oeracabar. lafont del Montsaare de Paüls. fent Ca la Placa al carrer Major. 
- 
de clau de d'aquests cims que ''envolten. mercat, prop de la mesquita, Alguns carrers més Al pla de la Refoia una crullla de la pista ens portaven des d,aquest mercat a les 
conduira a prop de Paüls, davallant pel vessant portes de ,a muralla que donaven accés a la 
solei des del col1 de la Refoia. població; per be que, segons ens diuen els 
El clos de la vila. Carrers i camins 
Prat de Comte, com tants altres pobles de la 
nostra comarca, conserva trets arcaitzants, re- 
miniscencies d'epoca medieval, un urbanisme 
forca diferent del que avui s'imposa arreu. Car- 
rers estrets, de vegades sinuosos, als quals 
s'obrien botiguesiobradors,formaven, enaquells 
segles, una densa xarxa que, en el cas de les 
poblacions musulmanes (com ho foren, possi- 
blement, moltes de les nostres en els seus 
orígens), tenia el seu centre neuralgic en el 
medievalistes, aquestscar~ers poquesvegades 
eren més amples de I'estrictament necessari 
perque podessin passar alhora dues atzembles 
carregades conduides en sentit contrari. 
En el cas de Prat de Comte se'ns informa de 
que I'amplada dels carrers es calculava de ma- 
nera que hi pogués passar un ase carregat de 
Ilenya. La dels camins rurals, i la dels que 
donaven accés a la població, havia de ser sufi- 
cient per permetre el pasd'una bestia carregada 
amb garbes de cereal. 
L'església parroquia1 de Sant Bartomeu 
Aquest temple data del segle XVII i és d'estil 
renaixentista-barroc; la portad'entrada, situadaa 
la plaqade I'Església, estaconstruida amb un arc 
de mig punt adovellat i emmarcada entre dues 
pilastres i cornisa; damunt d'aquesta s'hi troba la 
fornícula (si bé hi manca la imatge) i I'ocul amb 
vitrall. El campanar és una torre quadrangular 
amb el cos superior de cantonades bisellades. Al 
capdamunt hi ha plantada la torre de cadireta que 
suporta el penell o gallet, amb accés a la teulada 
per quatre finestretes. L'any 1989 I'estat ruinós 
de I'obra de la cadireta va motivar el que alesho- 
res era rector de Prat. mossen Josep Saüc i 
Guarch, a requerir I'ajut d'uns escaladors per 
donar-hi una primera ullada. El resultat de la 
prospecció, tan propera, fou alarmant: la meteo- 
Lo Portal de Prat de Cornte. riti!ació havia erosionat fortament els materials 
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lnspeccionant la Torre de cadireta. 1989 
de la cadireta, arnb perill imrninent d'enderrocar- 
se. L'any 1992desapareguéaquestperill i s'apro- 
fita I'avinentesa per refer els forjats del rellotge, 
refer la teulada i deixar la facanade I'esqlésia ben 
restaurada. Per celebrar la culmina& de les 
obres, I'Ajuntarnent hi feu posar una placa de 
marbre cornmernorant I'establiment del rnunicipi 
corn a tal. La inscripció ens fa saber que: EL 
POBLE I L'AJUNTAMENT EN RECORDANCA 
DEL 14 D'ABRIL DE 1515 RENUNCIANT ALS 
SEUS DRETS SOBRE AQUESTA ESGLÉSIA 
ORTA FEU QUE ES CONSTITU~S LA UNIVER- 
SlTAT PARROQUIAL DE PRAT DE COMTE 
BASE DEL NOSTRE MUNICIPI. EN 1995, ANY 
DEL IV CENTENARI. 
La creu de terme 
Aquest rnonument, traslladat darrerarnent a 
la placa de I'Església, ens vol recordar I'arqui- 
tectura gotica en temps dels Ternplers en llur 
estada a Prat de Comte. La creu, originhria- 
rnent, estava plantada al camí de Tortosa; més 
tard fou traslladada al fossar, més a prop de la 
població. fixant la base del capitell a I'argarnas- 
sa de la paret del cernentiri. Finalment s'ha 
traslladat de manera definitiva a la placa de 
I'Església, quedant descobert el capitell. bella- 
menttreballat i esculpit a les sevesquatrecares. 
Aquesta joia del gotic ha estat restaurada i 
actualment hom pot admirar el conjunt forrnat 
perla base. el fust o columna, el capitell i, al cim, 
la creu aotica. Actualrnent Prat de Comte oot 
! sentir-seben ufanós de posseir un conjunt ben 1 Porta de I'església de Sant Bartomeu. 
La Torre de cadireta de I'esglesia LaTorredecadiretadeI'esglesiades- Creu de terme a la placa de I'Esglesia 
abans de la restauracib. pres de la restaurac~o. de Prat de Cornte. 
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Corral de la Lluisa 
Ca Malras 
Ca Tomas del Motxo 
Ca la Gracia 
Corral de Passamonte 
Ca Joaquinet de la Gracia 
Corral de la Xepa 
rrer del Cementiri Carrer J. Berbis Ca I'Auriana 
sa Nova de la Placa Corral delMinyó Ca Costella 
Ca Pausenc 
Ca I'Emilia de Meix 
Ca Ramon de Roc 
Carrer de ,la Font Ca Vicent de Fidel 
HostaJ.de Ramonet 
Corral de Pau 
Casa del Metge 
Ca Terrada 
Cal Roiget 
Ca Joan de Meix 
Ca Cisco de Badoquio 
Ca Pep 
Ca la Consuelo Beté 
Carrer de la Bassa 
Ca Miquel de Pavet 
Ca Miquel de la Moreneta 
Ca la Lola 
Ca I'Agustí 
Ca Roquetes 
Cal Sereno 
Ca Simion 
Ca Sisello 
Ca Nielleta 
Ca I'Agutzil 
Cal Sargatero 
Cal Melso 
Carrer de Sant Salvador 
Ca Mateu 
Ca la lolanda 
Ca I'EscrivA 
Ca Claret 
Ca Maduro 
Celler de Pau 
Ca la tia Antonieta 
Ca Joan de Caque 
. -  . , 
I 
Facana de i'esgiesia i Creu de Terme 
atractiu a la Placa, amb la Creu de Terme, 
I'Església, I'ajuntament i el carrer Major. Estem 
al rovell de I'ou de la vila. 
Construcció de les cases. 
Forns de calc i de guix 
Antigament en parlar delsfills, de ladescen- 
dencia d'una parella, hom feia referencia a I'he- 
reu i als solters. Malgrat que solters podien ser- 
ho tots, en aquest cas es tractava especifica- 
ment d'aquells que no ostentaven la primogeni- 
tura, és a dir, els que no heretaven en morir els 
pares (en altres indrets de Catalunya eren ano- 
menats cabalers o fadristerns). Moltes de les 
cases del poble foren edificades en contreure 
matrimoni solters arnb solteres. Ambdues farní- 
lies procuraven llavors ajudar-los. El casament 
Ca Tan 
Casa Puqa 
Ca la Miquela-Lluis 
Ca Josep Major 
Ca Pallares 
Ca Pocagulla 
Ca Antonio del Ximo 
Ca Xupero 
Ca Morrilet 
Cal Terrada 
Ca Joanet 
Cal Metge 
Cal Guardamontes 
Bar Font-calda 
Cal Matiner 
Cal Forestal 
Casal 
Cal Gargori 
Cal Vinyeta 
Cal Mas 
Ca la Basilia 
Cal Ferrer 
Cal Meixet 
Cal Motxet 
Ca la Teresa Gandesa 
Tenda Morillo 
Tenda Estela 
Cal Beter 
Cal Secretar¡ 
Ca Joan de Meix 
Ca Pepito Vinyes 
d'hereus o pubilles no donava lloc a noves 
edificacions, ja que generalment romanien a la 
casa pairal. 
En edificar una casa es feia un forn de calc. 
A aquells que portaven rama, llenya per als 
forns, se'ls donava com a jornal un cafís de calq 
(1 2 arroves). 
Els forns de guix es feien tarnb6 per a la 
construcció de les cases. Es parlava de fornsde 
300, de 400 cabassos, tot depenia de I'enverga- 
dura de I'obra. Tanmateix, el problema era dur el 
guix fins al poble, problema que es solucionava 
demanant a veins, amics i parents que fessin un 
viatge amb lescavalleries. Generalment aques- 
ta tasca es duia a terme en diumenge, i el guix 
es portavaaun edificijadestinat aaquestafi que 
hom anomenava el Moledor. Tothorn hi col.la- 
borava, era rarel que no ho feia. El guix es rnolia 
arnb un gran rodet de pedra al qual era junyida 
una bestia que anava donant voltes, com en els 
altres molins. 
La festa. Costums 
flPer IaTerra Alta s'havien fet el "cós de I'ou" 
i el "cós de la Ilum". Pel cós de I'ou els concur- 
santscorrien duent una culleradefustaa la boca 
amb un ou a dins. Aquell a qui queia I'ou restava 
foradeconcurs. Guanyavael premi el qui arriba- 
va primer a la meta sense trencar I'ou o el que hi 
havia arribat rnés a la vora si cap no la podia 
assolir. Abans de sortir els concursants, el batlle 
revisava les culleres per tal que tinguessin el buc 
ben planer i no continquessin cap substancia 
apegalosa que hi engañxés I'ou. ~ e i  cós de la 
llurn els concursants anaven sense calces i amb 
un gresol penjat a I'entrecuix dels calcotets. 
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Sortida dels participants a la cursa del gresol 
Havien de correr amb el gresol ences; així que 
se'ls apagava a causa del vent o perque se'ls 
havia abocat I'oli, s'havien d'aturar a ornplir una 
altra vegada el diposit del gresol arnb I'oli d'un 
setrill que duien a la ma, encendre el ble arnb 
una rnetxa que també portaven i reprendre la 
cursa. Les autoritats vigilaven estretarnent el 
complirnent de les regles establertes. Aquests 
cossos es feien al so d'unes tonades tipiques de 
gaita. El primer prerni solia ésser un gall, el 
segon un conill i el tercer una ceba. Els guanya- 
dors solien passejar-se per la població lluint llur 
joia amb aire de triornf. Si el qui havia guanyat la 
ceba era prou humorista en feia gran ostentació. 
Corn que es trencaven rnolts ous i es vessava 
molt d'oli la placa restava bruta per molt de 
ternps; per aixo horn va deixar de fer aquests 
dos cossos, que havien estat molt populars al 
llogarret de Prat de Comte. 
,,Les curses havien forrnat part del vell ritual 
del culte al Sol i bé podriaésser que en fossin una 
supervivencia. Arnb elles hom tractava de sirnu- 
lar el curs del Sol i, rnitjancant la magia sirnpatica, 
horn cercava d'accelerar-ne la carrera. Les gar- 
landes, els anells i les coques sempre circulars 
que horn donava en prerni als vencedors de les 
curses tenen un rnarcat sentit solar. En els estats 
primitius de cultura horn creu que els rnovirnents 
accelerats i rapids per efecte de la magia simpa- 
tica activen el creixernent dels vegetals. D'ací 
que en rnoltes de les cerirnonies rituals agricoles 
dels pobles prirnaris figurín escenes que es dis- 
tingeixen per la rapidesa del rnoviments per part 
dels sacerdots i dels actuants. En algunes prac- 
tiques rituals agraries figuren curses. És forqa 
probable que els cossos reconeguin un origen 
religiós dins del pla indicat=. 
))Molt antigarnent a Prat de Cornte, ballaven 
lo "Barret" tot d'altra manera. Els distintius del 
batlle es cornponien de la vara, el barret i el 
gambeto, que eren propietat del comú i no del 
qui ostentava el carrec. En traspassar la jerar- 
quia d'un vei a un altre, el sortint lliurava a 
I'entrant els tres objectes indicats, simbols de la 
jerarquia. Avui al rnati, en sortir d'ofici, el batlle 
posava el seu barret rodó d'ales molt amples 
enmig de la placa. La fadrinalla garrida estenia 
pel seu voltant Ilurs mocadors del cap, que per 
a aquest ball procurava que fossin de seda i corn 
rnés bonics i rics rnillor. El joventfeia un ball al so 
de la gralla, saltant per entrernig dels mocadors 
i alvoltant del barret, i feiatot el que podia per no 
trepitjar gens ni mica els mocadors i rnolt menys 
el barret, puix que era tingut per un gran descre- 
dit i adhuc com un deshonor. Diu la veu popular 
que trepitjar el barret era interpretat pel batlle 
com un acte d'atropellarnent a la seva autoritat 
que podia castigar al seu gust i que solia fer-ho 
apallissant públicamente1 ballairearnb lavara>>. 
Joan Amades, Costurnancatal,4 
La dansada i la jota 
Antigament es parlava de la dansada fent 
referencia a un acte protagonitzat per les auto- 
ritats del poble, I'alcalde, el jutge de pau, els 
consellers; o potser per un representant de 
cadascun d'ells. en rnolts casos els joves, els 
fills, tots ellsvestitscom I'ocasió ho requeria. Per 
la festa rnajor, abans de cornencar el ball, sorti- 
en a donar una volta per la placa, a convidar la 
gent, tot participant de I'alegria general. Segui- 
dament s'iniciava el ball, sempre la jota, en la 
qual cosa, molt comuna a tota la comarca, 
potser podríem veure una influencia de les vei- 
nes terres aragoneses. 
Després de la Guerra Civil es comenca a 
ballar la sardana. Abans, si bé es coneixia la 
música, no es ballava. 
Podem dir doncs que la dansada és una 
mena d'acte cerimonial. El ball en si, allo que es 
balla sempre, és la jota. 
Religiositat popular. La rorneria al santu- 
ari de la Mare de Déu de la Fontcalda 
Mantenint una tradició més que centenaria, 
la població en pes es trasllada al santuari de la 
Mare de Déu de la Fontcalda, en romeria, per les 
festes de la Pasqua de Pentecosta. L'itinerari 
primerament s'enfila al collet del cementiri, tot 
seguit gira a la dreta pel camíde la Font Joanes 
i I'hort d'en Jericó. Una vegada arribats a la 
Salve, a les envistes de la val1 del riu Canaleta, 
s'empren la baixada pel camí de les Voltes, pel 
vessant obac de la serra, fins creuar la Via 
Verda; tot seguit, i després de creuar el riu, 
arribem a la Fontcalda. 
Tot el recorregut esta senyalitzat, doncs 
actualment coincideix amb la Ruta de la Pau. 
Seguidamenttranscrivim unaentrevistaamb 
una velleta de Prat de Comte, facilitada per 
Carme Meix, de Gandesa. Malauradament, no 
ens ha estat possible esbrinar el nom d'aquesta 
dona. Creiem, pero, que pot interessar-vos. Ho 
fem tal i com ens ha arribat: 
--No s'ha mogut mai del poble? 
-No, filla, mai. I anaem a la Fontcalda. Si 
vols que et diga cosetes de la Fontcalda quan 
erem nens. Anaem a la Fontcalda; la vespra ia 
La rondalla a la Rorneria a la Mare de Déu de la Fontcalda. 
Santuari de la Mare de Déu de la Fontcalda 
amaníem lo minja, i aquella contentura i a I'un- 
dema, de matinet, ia un repic de campanes. Era 
aixo. I d'ans, qu'ara ia tot s'acabe, i anaem en 
provessó i en animals perla volta, carregadets 
en saries, i preníem lo cistell del minja. I a la 
provessó cantaem catblics som, ai, que bonic 
ere, i en catala! Teníem un capella que era una 
eminencia aquel1 home, tenie molt sabé. I can- 
taem pels carrés, al sorti de missa: 
Catolics som, de cor molt ardorosos. 
Som catalans de fervorosa fe, 
anem, anem a vesitar Maria, 
no tens temó al  fill de I'impio, 
no tens temó al  fill de Lucifer. 
A la Fontcalda anem anem, 
a la Fontcalda anem contents. 
Diem que vixque tots a una veu, 
vixque per sempre Mare de Déu. 
I passaem tot lo dia a la Fontcalda, més bé, 
tocant guitarres, i natres ballaem la jota i valsa- 
em també. Sardanes no, no'n sabiem. De sar- 
danes no se'n parlae allavons; i ancabat, quan 
se fee tard (que anaem a la missa de mati i de 
tarde al rosari), tornaem a balla, i ancabat tots 
paca casa, per aquella costa, en animals puijan 
i la provessó detras, i també tornaem a canta: 
Catolics som, 
venim, venim de vesitar Maria.. . >> 
Impressions poetiques de participants a 
la romería 
La Mare de Déu de Gracia, 
segons diu la tradició, 
a un pastor de Prat de Comte 
li va fer I'aparició. 
Segons diuen de casa Blai, 
que encara conserva I'estaca 
d'on es penjava el morral. 
Després se'n va fer un convent 
que eren flares Trinitaris 
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Cami dels romers de Pra! de Cornte a la Fontcalda 
i gran fill de Prat de Cornte 
que tarnbé va ésser pastor, 
i allí tenirn un altar 
que és digne d'adrniració. 
Al altar hi tenirn el pare 
detras de rnossen Manya. 
Un canonge de Gandesa 
i un dels rnillors teolegs 
de I'església universal. 
Era un gran catalanista, 
per aixo no va pujar. 
Les despulles d'ell reposen 
al peu d'aauell oran altar. 
els que allí es van instal.lar. Després hi' ha dos grans retaules, 
No hi haurien de tenir vida també els va pintar el pastor, 
quan d'allí se'n van anar. un és Sant Joan Baptista 
Al descobrir la gran font i I'altre és Sant Salvador. 
se li va posar Font-Calda Ara anern al carnaril 
per néixer I'aigua calenta on li fem I'adoració. 
que tants rniracles ha fet. allí hi tenirn a la Verge 
Que en tota la devoció les cabretes i el pastor. 
en prendre banys d'aquella aigua El que escriu aquestes rnernories: 
se'n curaven el dolor. gandesans i Prat de Cornte 
Quan va estallar la guerra 1tVisca la Mare de Déu,, 
uns grans rnalintencionats que el que va pintar aquestes obres 
van pegar foc a I'església i les mans d'ell, gratuites, 
i tot es va calcinar. un estirnat gerrna rneu. 
Quan va ésser batlle Monné Esteban Lahosa Valimanya 
rne'n va enviar a dernanar, 
i vaig anar a la Font-Calda Ai, estimada Mareta, 
i entre el1 i el Patronat ja hern arribat tots aci. 
van quedar de fer el guix Mirau-nos, dolca Prendeta, 
per arreglar-hi I'altar. el nostre cor i anirneta 
En van fer tres forns, ben grans, posern al teu carnaril. 
que qui va ésser el parador? 
un tal Chavarria (o Xavarria) La familia de la Placa 
de casa I'Afeitador. casi que mai ha faltat. 
Mentre rnolien el guix LOS de Passarnonte, en masca. 
entre joies i cancons, I també deixen la basca 
no paraven de cantar los Mateu, Gep i Perat. 
en tota la devoció. 
Al barranc de la Font-Calda Xavalina, els de Peret 
érern tres els que feiem guix, i els de Miquel de Mateu. 
el ceMeiset>> i el ~(Tavernero., Caxicos i Bertolet, 
i I'altre és el <<Maduret,,, els de Mola i Rarnonet, 
que encara vivirn els tres. busquen la Mare de Déu. 
La Verge de la Font-Calda 
prou contenta pot estar, Ací contemplo molt bé, 
tres rucs li van rnoldre el guix resant en aquest sant Iloc, 
per arreglar-hi I'altar. el Xango, Meixa i Beté, 
Després d'ésser restaurat Trota, Xorrita i Fusté, 
un pintor la va pintar, Sibeca i I'obré de Roc. 
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trobada; si arribava sencer a la vall, s'alqaria la 
A la Mare Sobirana capella al terrne de Gandesa; i si es trencava en 
I'estimen: la Xavalina, anar rostos avall, es faria la construcció a terres 
Borrasqueta i la Pavana, de Prat de Cornte. El cantir va arribar a baix 
Cossinero i la Joana sencer i el santuari fou construit al terrne de 
Mulet i el de I'Antolina. Gandesa. 
S'hi encornanaven els segadors de la Terra 
L'estirnen los de Jaurnet, Alta i de la Castellania, i li donaven gracies quan 
Maella, Lluís i Tari, acabaven les rnesses sense cap contraternps. 
I'Auriana i Serradet, Els veins de Bot i de Caseres es tenen una 
Canut, Castany, Felipet antipatia secular. Una vegada, el poble de Bot 
metge, rnestre i secretari. va sofrir un gran flagell de mal de contagi: va 
encomanar-se a la irnatge de la Fontcalda i es va 
Donen-li amor verdader veure tot d'una lliure de I'epidernia. Els veins, 
los de la Gracia i Xupero, agra'its, vam anar en processó al santuari a 
la Basília, Cafeté, portar ofrenes i presentalles a la Mare de Déu. 
Tetio, Socs i Matiné, Es va escaure d'haver-hi al monestir dos veins 
lo Patge i'l Sargatero. de Caseres que, en veure que la Mare de Déu 
havia afavorit els de Bot, es van encendre de 
Xirno i Panoli, este dia, rabia. Quan la processó se'n va anar i ja era lluny 
miren molt a la Patrona; del santuari, i I'església estava solitaria, els de 
li diuen: [Prendeta meua!, Caseres van agafar la imatge de la Mare de Déu 
tant Joan de la Rosalia, i la van penjar pel col1 corn si fos un criminal. En 
com los de ca la Bessona. sortir del santuari, els dos sacrílegs van caure 
sense saber com al toll d'allí a la vora i van 
Si tots hern d'anomena, ofegar-se. Hom diu que el toll va restar maleft i 
faríem Ilista molt Ilarga. que, tothorn que s'hi banya, s'ofega. 
Anern-la tots a besa! L'antipatia entre Bot i Caseres té origen 
Tots la volen estima, tarnbé en una irnatge. Les dues poblacions 
Verge Santa de Fontcalda! tenen per patró sant Blai, advocat contra el mal 
Manuel Viña, pvre. de col1 i I'ennuegament. La gent de la Terra Alta 
té per rnés virtuosa la imatge de sant Blai, de 
La Mare de Déu de la Fontcalda Bot, que la de Caseres; i quan un infant s'ennu- 
"La va trobar un dissabte, un pastor de Prat ega, la seva mare li pica l'esquena, rnentre li diu: 
de Comte que'pasturava al terme de Gandesa. 
Se la va posar al sarró, pero en passar la porta Sant Blai de Bot, 
de casa seva, li'n va desapareixer. El dissabte que el de Caseres no pot. 
següent la va tornar a trobar; tarnbé se la va 
posarai sarrói la poguéferarribar nomésfinsals 1 els boterells, per ter la dita més mortificant 
peus dels graons de casa seva, i tarnbé ii'n fugí. encara pels caserols, alteren el segon vers arnb 
El cas es produí set dissabtes seguits. Va expli- el següent sentit: 
car-ho al rector i a la gent del poble, i van creure 
que la imatge no es volia moure de la rnuntanya (...) que el de Caseres és un porc>). 
on va ser trobada. Joan Amades, lmatges de la Mare 
Els de Gandesa van tenir esment de la de ~ é u  trobades a Catalunya 
troballa i van voler que se li alcés una capella al 
terme de Gandesa, i no al de Prat de Comte corn Dia de difunts 
ho volien els d'aquest poble. Com que no es (<Perla Terra Alta el dia d'avui s'havia fet una 
pogueren avenir, van decidir que la mateixa festa familiar, en la qual s'agrupaven tots els 
Mare de Déu decidís on volia estar. Van conve- parents a casa d'un d'ells que previarnent ja es 
nir (corn en altres casos semblants) de Ilenqar fixava. Perreglageneral homescollialamésgran 
un cantir des del cirn de la rnuntanya on I'havien i espaiosa, i no poques vegades era sempre la 
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4.1 
Personatges de Prat de Comte. aproximadament el 1885. 
mateixa, establerta ja per la tradició secular. 
.>A I'església tenia lloc una funció religiosa 
dedicada a les animetes del purgatori, a la qual 
acudia tot el poble agrupat per famílies. Oferien 
pans per als difunts més recents de cada familia 
i els dedicaven pregaries i oracions. Al migdia es 
feia un apat extraordinari, durant el qual només 
es parlava de records familiars. En haver dinat 
es feia ball; era obligat que tots els homes 
ballessin amb totes les dones de la familia, per 
petites que fossin elles i per petits que fossin 
ells. Fet un ball general entre parents, ballaven 
una jota I'amo i la mestressa de la casa sols. 
Després del ball, passaven el rosari, dedicat a 
les anirnetes dels parents difunts, i finit aquest, 
donaven la festa per acabada i cada u se'n 
tornava a casa seva. Fa anys que aquesta festa 
ja ha caigut en desús. El darrer llogarret de que 
tenim noticies que es fes és Prat de Comte. 
>,Una tradició conta que, per castig de llur 
pecat, el nostre pare Adam fou convertit en 
cucut i la nostra rnare Eva en puput. L'any en 
que la puput canti primer que el cucut, les dones 
governaran i manaran. I aixo passara precisa- 
ment el dia d'avui. Per les contrades rurals, 
abans, moltes dones sortien al camp i paraven 
gran atenció per tal de veure si sentien cantar la 
puput con a anunci que havia arribat I'any de llur 
govern., . 
Joan Amades. Costurnar! catalri 
Narracions i contalles. 
La saviesa d'un jutge 
Transcrivim a continuació una llegenda sen- 
se localització geografica precisa que ens ha fet 
arribar el senyor Pallares. Sí podem dir pero que, 
pel que sembla, és datada en els temps en que 
els musulmans senyorejaven les nostres terres: 
Conten que un dia, en un dels pobles de les 
rodalies, va morir un home que, corn succeeix 
tantes vegades, va fer-ho sense deixar cap 
mena de testament. Aixo va provocar d'irnmedi- 
at el malestar, les baralles entre els seus tres 
fills, els hereus naturals. De tots tres, quin era el 
que haviade rebre els bens del pare? o eren tots 
tres els hereus? Cap d'ells no volia renunciar a 
allo que considerava els seu dret legitim. No 
aconseguint posar-se d'acord, decidiren acudir 
al cadí, el qual, després d'escoltar-los amb 
atenció, els va acomiadar fins al dia següent, 
dient-los que el deixessin dormir aquella nit i 
que, mentrestant, rumiaria el cas. 
En tornara rebre'ls el primerqueels pregun- 
ta fou quin de tots tres era el gran, el primogenit, 
i en saber-ho els indica que seria aquel1 el que 
repartiria, el que faria la divisió dels bens del 
pare en tres parts; els altres dos triarien cadas- 
cun la seva part. 
Els dos més joves es queixaren amarga- 
ment, posaren el crit al cel. Com podien accep- 
tar-ho, allo, com? Coneixien el seu germa, des- 
confiaven d'ell, faria el que voldria ... el cadí 
atura les seves lamentacions: 
-No us n'adoneu? El vostre germa fara les 
parts, i les fara bé i honestament, podeu estar- 
ne ben certs. Per que? Doncs perque en haver 
de triar vosaltres primer, si no ho fes així es 
quedaria arnb la pitjor part. 
Els Felicianos 
Pere Rocaguinarda, Joan de Serrallonga, 
són noms ben coneguts entre nosaltres. Algú 
fins i tot els ha elevat a la categoria de mites, 
herois del poble. Pocs com ells han transcendit 
la historia per esdevenir Ilegenda. Bandolers 
dels segles xvi i xvii, els moments en que, 
potser, aquest fenomen, el del bandolerisme, 
prengué una més forta embranzida a casa nos- 
tra; fenomen pero que en cap moment podem 
considerar privatiu d'aquests segles sinó que, 
com ens diu Braudel, podem fer-lo remuntar a la 
<.fosca dels temps.>, reproduint-se facilment tan 
bon punt es dóna la conjuntura adequada: fams, 
revoltes socials, epidemies, sobrepoblació, guer- 
res, invasions ... condicions recurrents al llarg 
de la historia i de les quals no escapa el segle 
Xix. Pensem tan SOIS en la invasió napoleonica, 
en les Iluites dinastiques, les guerres carlines. I 
fou potser en el decurs de la darrera carlinada 
quan es produí l'episodi dels Felicianos, uns 
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bandolers executats a Gandesa que no han 
estat oblidats entre nosaltres. En tenim la histo- 
ria escrita (per exemple, la que ens dóna Palla- 
res-Personat al seu llibre Visio de la Terra Alta) 
i la historia oral, la tradició que passa de pares a 
fills. És aquesta darrera la que ens narra el 
senyor Joan Pallares, tot dient-nos que mai no 
ha estat publicada, i recordant que el seu avi va 
estar present en I'execució d'aquells homes. 
Les nostres terres patiren molt directament 
les conseqüencies de les guerres carlines, pot- 
ser més que altres indrets del Principat. En una 
situació com aquesta per la zona pul.lulaven 
molts bandolers, tots els quals tenien els seus 
contactes corresponents als diferents pobles de 
la contrada. Solien cometre les seves malifetes 
de nit; cronologicament podem situar-los entre 
I'any 1840, quan acaba la guerra dels Set Anys, 
i finals del segle XIX. La gent dels pobles en llur 
majoria se sentia atemorida, sobretot pels Feli- 
cianos, un grup de tres bandolers, dos germans 
als quals s'havia unit un home d'Almatret. 
Pel que sembla el seu primer delicte de sang 
tingué lloc a la venta de Camposines; es diu que 
es tracta d'una venjanqa. Conten que un matri- 
moni i el mosso que era amb ells es trobaven 
sopant a la fresca una nit d'estiu quan se'ls 
presentaren els Felicianos i els Iligaren. La dona 
pero fou conduida a I'interior de la venta i allí 
aquells homes I'obligaren a donar-los tot el que 
tenien, matant tot seguit I'amo de tres ganiveta- 
des. Després d'aquest fet varen desapareixer 
durant un ceri temps, pero la por ja estava sem- 
brada. Panic als masos, panic als pobles, on les 
cases veines al campanar tenien una cordeta 
dissimulada connectada amb la campana, mit- 
janqant la qual hom podia donar I'alarma quan 
corria la veu de que els bandolers eren al poble. 
Hi havia pero qui els recolzava, generalment 
aquells mateixos que recolzaven els carlins. 
Davant d'aquesta situació, un escamot o 
columna manada per un coronel es dirigí a 
Gandesa. Allí s'investiga, detenint molta gent i 
confeccionant una llista de sospitosos als dife- 
rents pobles de les rodalies. Se'ls forma consell 
sumarissim i se'ls oferí un capella per si volien 
confessar-se. Molts moriren convictes i confes- 
sos. Despres d'aixo, i reunit el coronel amb el 
seu estat major, es va reconeixer que s'havia 
d'una excepció: els Felicianos. No havien pogut 
ser trobats, robaven en nom dels carlins, de 
Carles VI, fins i tot feien servir uniformes car- 
lins ... fou llavors quan el seu segon, un coman- 
dant, es dirigí al coronel. 
-Amb el permís de ~~vuecencia)), crec que, 
si ens ho proposem, podem acabar aquesta 
situació en vuit dies. 
El coronel, sorpres, li demana que exposés 
el seu pla; un pla molt senzill segons aquel1 
home: les personalitats dels pobles sabien més 
del que deien; tots ells, alcaldes, jutges, conse- 
Ilers, duien una vida molt tranquilda, anaven de 
un lloc a I'altre cense que els succeis mai res, 
ningú no els inquietava. Es tractava doncs de 
fer-los arribar una notificació: si en vuit dies no 
eren agafats els Felicianos es sortejarien entre 
ells les penes de mort, un de cada vuit seria 
executat, després un de cada quatre ... 
Aquesta drastica mesura esfereí els habi- 
tants de les rodalies. Es feu que el contacte dels 
Felicianos a Gandesa, una de les persones que 
els ajudaven, que anaven a dur-los queviures, 
digués on eren els bandolers, tot i prometent-li 
que, si ho feia, a el1 no havia de pascar-li res, 
com aixifou. Aquell home els va conduir fins als 
Felicianos, que es trobaven al terme de Vilalba. 
Allí, davall d'un formiguer, d'un enorme munt de 
rames, hi tenien el seu amagatall. Detinguts, 
acusaren el gandesa de haver-se beneficiat tant 
o més que ells rnateixos dels seus robatoris. No 
els valgué pero, i ben prest foren executats. 
L'alberg Ca la Jepa 
Sovint a I'alberg es repeteix aquesta esce- 
na: un home o una dona gran hi entren, dema- 
nen permis perdonar una ullada i mentre passe- 
gen per I'edifici expliquen i recorden com era 
antigament la vida a la casa; es tracta de gent 
acabat amb el bandolerisme a la comarca llevat Alberg de Ca la Jepa, 
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que havia treballar al molí de I'oli que encara es d'activitats a la natura, corn són el descens de 
pot veure ara perfectarnent conservat en un barrancs, el senderisrne, les excursions en bici, 
extrern d'un dels rnenjadors, gent que quan latirolina,I'escaladaperaprincipiants. Enaquest 
passern pel rnenjador recorda que alla hi havia sentit oferirn serveis que han tingut una molt 
els trulls o que a la sala de jocs hi tenien els bona acollida entre la gent que vol fer activitats 
anirnals; tarnbé es parla de festes al saló del suaus, corn per exernple el lloguer de bicicletes 
primer pis, del que hi havia a les golfes.. . Ara, per a fer la via verda de la Terra Alta cornbinat 
després d'anys de ser un edifici buit, Cala Jepa arnb un servei d'acornpanyarnent en cotxe des 
torna a ser una casa on la gent va arnunt i avall; de I'estació de Prat de Cornte fins al rnateix 
I'alberg funciona des de la primavera d'aquest alberg rnés els serveis propis d'allotjarnent. 
any i I'acollida ha estat prou bona. 
L'alberg ocupa un dels edificis rnés notables La demografia de Prat de Comte al 1350 
del poble que s'ha rectaurat respectant els ele- Felip Fucho 
rnents arquitectonics i decoratius antics: el rno- 
saic del terra, les pintures ornarnentals de les Corn a col.laboració a la rniscel.lania del 
parets, les bigues de fusta, les portes. .. Adossat present número de la CETA, dedicat a la vila de 
en aquest edifici s'haaixecat unaconstruccióde Prat de Cornte, presentern un llistat de persones 
nova planta, de forma que ens ha quedat un que, corn a caps de casa, forrnaven el cens 
edifici arnb dues facanes, I'antiga que dóna en poblacional del 1350. Aquest cens és un dels 
un carrer del poble i la nova que dóna en un més antics que es coneixen de les poblacions 
espai obert amb vistes que fa d'aparcarnent i és de la nostra comarca. A rnés, cal ressaltar una 
tarnbé una zona d'esbarjo. doble vessant del seu gran interes. D'una banda 
Ca la Jepa té capacitat per a 60 places perque ens descriu arnb norns i cognorns, la 
distribuides en 5 habitacions dobles arnb bany i gent que vivia llavors a Prat de Comte, i d'altra 
4 habitacions rnés grans arnb lliteres d'una banda, és irnportant perque es realitza als inicis 
cabudavariable (6,8,14 i 22 places). Aixídoncs, de I'anornenadapestanegra, que tan mal record 
es tracta d'un establirnent arnb una part que ve va deixar arreu del vell continent. 
a ser corn un petit hotel i una altra part que Sobta d'entrada el volurn d'ocupació de 
funciona corn un. alberg propiament dit, arnb totes les viles, i en aquest sentit, Prat de Cornte 
habitacions arnb lliteres i banys comuns. no 6s cap excepció. Si generalitzern la idea que 
A I'alberg tarnbé s'hi pot venir a rnenjar dos terceres parts de la poblacióva morir durant 
encara que no s'hi estigui allotjat i per aixo la I'esrnentat període epidemic, podrern fer-nos 
cuina és un aspecte que es cuida rnolt a la casa: una idea de quina població tenia Prat de Cornte 
per a la gent que fa rnitja pensió o pensió a finals del primer terc del seglg XIV, quina en va 
cornpletapreparern un rnenjarsenzill pero sern- arribar a tenir vint-i-cinc anys rnés tard, i quina 
pre arnb productes de qualitat i perals qui volen en restava a finals del segle xv, rnornent en que 
menjar a lacarta hi ha unacuina rnés elaborada. els estudiosos creuen que es va cornencar a 
A I'estiu obrirn cada dia i la resta de I'any en recuperar la població. Tot i aquest nombre alt 
cap de setrnana i quan és festa. Entre setrnana, d'habitants, al 1350, ja portaven uns anys de 
previa reserva, acollim grups durant tot I'any. pesta negra, per tant, segurarnent que Prat de 
Dues de les coses que rnés aprecia la gent Cornte ja hauria perdut algunes animes. 
que ens visita són la tranquil4itat de I'establi- Heus ací doncs, el llistat que descriu un 
ment i del poble, i la seva bona situació geogra- gruixut llibre de I'ACA: 
fica, a prop de rnolts llocs d'interes: el Port, els ~[Aquest que sigue es el morabati de Prad 
cellers rnodernistes de Gandesa i el Pinell de de Cornte de la Baylia d'orta. 
Brai, la Fontcalda, Orta de Sant Joan, Arnes, les Prirnerarnent Arnau Piquer 
coves de Benifallet, Miravet ... Pere Nicolao 
L'alberg és de titularitat municipal i esta La filla den Pere Pugio 
gestionat per ESGAMBI, que és una empresa Los hereos den Domingo Mulet 
que des de fa tres anys es dedica al turisrne Simo Meya 
actiu. Aixo ens perrnet donar un servei integral LO fill den A. Pugio 
en que es combina I'allotjarnent arnb la practica Remon Belestar 
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Pere Sunyer 
Rernon Jacques 
Domingo Olea 
Domingo Sunyer 
Rernon Pugio fill den Remon 
Perico Olea fill den Miquel 
Bernat Rog 
Muller den Bernat Olea 
Los hereos den Quadras 
Pere Garcia 
Bartolome Jorda 
Los hereos den Bernat Mulet 
Pere Xuans 
Pere Cewera 
Los hereos den D-ancho 
Los hereos den Guiarno Belestar 
Domingo Sunyer del (rns ...) 
Nicolao Fox 
Fills den GVugiol 
Los hereos den Pere Olea 
Guiarno Vidal 
Los hereos den GWidal o Mulet 
Domingo Costa 
Miquel Olesa 
Los hereos den Rernon Guitard 
Domingo Rog 
Pascual Salvador 
Perico Mulet 
Berenguer Monteorgull 
Muller den Bernat Urgelles 
Berenguer Sanxo 
Na Roga 
Bernat Malpol 
Los hereos den DWltes 
Dubtantes del dicto lugar de Prad de Cornte 
Nichil Pere Alcoverro qui juravit 
Nichil Na Mulera qui juravit 
Nichil Bernat Foz qui juravit 
Fill den Berenguer Olea 
Nichil Bartoli Sunyer qui juravit 
Nichil Los hereos den Bartoli Julia qui juravit 
Nichil Filla den Remo Urgelles qui juravit 
Nichil Berenguer Olesa qui juravit 
Nichil Guiarno Pugio qui juravit 
Que los claros XLill 
rnorabatins 
Et nichil VII= 
En primer Iloc, hauriern de tenir present que 
la carta de població de Prat de Cornte esta 
datada, segons uns cornentaris del doctor Font i 
Rius, de principis del segle XIII. Per tant, s'ha 
d'entendre que el mornent d'una població (10- 
s'hauria de situar en aquel1 rnornent. Ara bé, si 
cornparern els caps de casa del cens de 1350, a 
Prat de Cornte, i els que hi vivien al 1378, o al 
1496, trobem que a mitjans segle XlV eren 50 
cases, rnentre que al 1378 s'hi albergaven no- 
rnés 23. No apareix Prat de Cornte al fogatge del 
1492, fet que ens fa pensar en un possible 
abandonarnent del pobie, ja que quatre anys rnés 
tard, es adir al 1496, un nou recornpte ens indica 
la existencia de 3 úniques famílies. Déu n'hi do 
doncs la davallada de població que va rebre 
I'esmentada vila durant la pesta negra. Per fer 
una cornparació arnb un altra vila de IaTerra Alta, 
on es reflecteix el desgavell dernogrhfic de Prat 
de Comte, hern fet servir el poblarnent de la 
Fatarella. Els censos ens indiquen que al 1350 
disposavade 154cases habitades, rnentrequeja 
al 1358 tenia 83 caps de casa censats. Al 1378 
havia baixat fins les 66 farnílies, es a dir, havia 
perdut en vint-i-cinc anys, practicarnent cent fa- 
rnílies, dit d'un altra manera, 213 parts de la 
població. Pero ja al 1492 aconseguia remuntar 
fins a 100 cases habitades, i al 1496 n'eren 109. 
Pertant, no ésestrany que PratdeCorntepassés 
per aquesta situació tan drarnatica, com la que 
ens pinten els docurnents. 
En aquest recull norninatori, podem afegir-hi 
la riquesa i vanetat, tant en norns corn en cog- 
norns. Ara bé, si fern una cornparació arnb els 
habitants del segle XX, trobern curiosos aspectes 
que anotarern. Prirnerarnent el norn de Bartorneu, 
tot i tenir-lo corn a patró de la parroquia, sols 
apareix un sol cop coma norn de pila, 43ertorneu 
Jordan. Possiblement aixo fou aixi, perque la 
rnajor part de la gent venia de fora vila a repoblar 
la zona, i duia la tradició dels noms de pila de 
I'indret d'origen, o tarnbé existia possibternent el 
costurn d'una tradició familiar. I I'altra qüestió a 
remarcar són els cognoms, De tots els apareguts 
en aquest llistat pioner, encara se'n conserven 
alguns de vius a la vila. Aquest és el cas. 
d'ALCOVERR0, ode ROlG (Rog), PUJOL (Pugi- 
ol), VIDAL, FOS, FOSCH ... (Foz), SALVADOR, i 
altres que actualment ja no existeixen a Prat pero 
queno fa pas rnassaanys que eren habituals, corn 
poden ser PIQUER, o MULET, que s'han mantin- 
gut vius durant rnés de set-cents anys. 
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